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Resumo
 ! "#$%$&'$! '#()(*+,! '$-$! .,/,!
,)0$'1-,! #$(*12(#! 3/(! (&4*1%$! .,/-
"(#('1-(! 5,! .3%',! 5(! .$%'(! )4%1.(!
"(#(!,%!/3&1.6"1,%!5$!7$'#,*1&(879!
$! :3(2$1#,8;<! &,%! "$#6,5,%! 5$! 03-
*+,8=>?@!(! A$-$#$1#,8=>?BC!7(#(!(-(-
liar o comportamento dos preços 
5,%! 5,2$! "#,53',%! D3$! 1&'$E#(/! (!
cesta!)4%1.(C!<dotou-se o estudo de 
.(%,! .,/,! /$',5,*,E1(! )4%1.(! *$-
vando em consideração os dados do 
Departamento Intersindical de Es-
'('6%'1.(!$!9%'35,%!F,.1,$.,&G/1.,%!
HIJ99F9K! $! 5(! .,*$'(! 5$! "#$L,! 5,%!
"#,53',%!D3$!.,/"M$/!(!.$%'(!)4%1-
.(!*,.(*!#$(*12(5(!/$&%(*/$&'$!"$*,!
colegiado do curso de economia 
5(! N(.3*5(5$! 5$!O1P&.1(%! F,.1(1%! (!
<"*1.(5(%! 5$! 7$'#,*1&(! HN<O<79KC!
Os dados apresentados indicam os 
valores reais coletados nos estabe-
lecimentos comerciais das referidas 
cidades dentro do período anali-




apresentem um contexto econômi-
.,!%1/1*(#C!F$'$/)#,8=>?@!A,1!,!/P%!
5$! /$*+,#! #$%3*'(5,Q! $/! 7$'#,*1&(!




resultar num instrumento em defesa 
do consumidor por apontar as estra-





5$! O,/"#(#Y! 7Z*,! 7$'#,*1&(! H79K! $!
:3(2$1#,!H;<KC
Abstract
[+1%! %'35\! (1/$5! ',! "$#A,#/! (!
.,/"(#('1-$! (&(*\%1%! ,A! '+$! .,%'! ,A!
'+$! A,,5! "(#.$*! A,#! '+$! /3&1.1"(*-
1'1$%! ,A! 7$'#,*1&(! 8! 79! (&5! :3(2$1#,!
8! ;<! 1&! "$#1,5%! ,A! :3*\! 8! N$)#3(#\!
=>?@8=>?BC! [,! $-(*3('$! '+$! )$+(-1,#!
,A! '+$!"#1.$%!,A! '+$! ']$*-$!"#,53.'%!
'+('!1&'$E#('$!'+$!)(%^$'C!_$!(5,"'$5!
'+$!.(%$!%'35\!(%!)(%1.!/$'+,5,*,E\!
'(^1&E! 1&',! (..,3&'! '+$! 5('(! ,A! '+$!
J&'$#W`&1,&!I$"(#'/$&'!,A!F'('1%'1.%!
(&5!F,.1,$.,&,/1.!F'351$%!HIJ99F9K!
(&5! .,**$.'1&E! "#1.$! ,A! '+$! "#,53.'%!
'+('! /(^$! 3"! '+$! *,.(*! A,,5! )(%^$'!
+$*5!/,&'+*\!('!'+$!.,**$E1('$!.,3#%$!
1&!$.,&,/1.%!('!'+$!N(.3*'\!,A!F,.1(*!
F.1$&.$%! <""*1$5! ',! 7$'#,*1&(! HN<-
O<79KC![+$!5('(!"#$%$&'$5! 1&51.('$!
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'+$!(.'3(*!-(*3$%!!.,**$.'$5!A#,/!.,/-
/$#.1(*!$%'()*1%+/$&'%!,A!'+$%$!.1'1$%!








A,#! '+$! A,,5! "(#.$*C! [+$#$A,#$Q! ]$!
%'#$%%!'+$!"#(.'1.(*!1/",#'(&.$!,A!'+$!
%'35\! ',! #$%3*'! 1&! (&! 1&%'#3/$&'! A,#!








O estudo de novos mecanismos 
contributivos para a economia re-
gional é essencial para um mercado 
$/! '#(&%A,#/(LM$%! .,&%'(&'$%Q! %,-
)#$'35,Q! &,%! %$E/$&',%! 5$! "#,53-
',%! (E#6.,*(%! D3$! 'P/! %$! /,%'#(5,!
+1%',#1.(/$&'$! /31',! %$&%6-$1%! b% 





desses novos mecanismos o pre-
%$&'$! '#()(*+,!#$(*12,3!3/(!(&4*1%$!





=>?BC!<%%1/Q! ,! A,.,! "#1&.1"(*! 5$%'$!
$%'35,! $%'4! -,*',3W%$! (,! .,/",#'(-
/$&',!5,%!"#$L,%!5,%!"#,53',%!D3$!
1&'$E#(/! (! .$%'(! )4%1.(! &,%! /3&1-
.6"1,%! .1'(5,%Q! )3%.(&5,! -$#1R.(#!
,%! A(',#$%! D3$! .,&'#1)3$/! "(#(! (%!
constantes mudanças nos preço dos 
EP&$#,%!(*1/$&'6.1,%C!
d$%%$! .,&'$a',Q! $! .,&%15$#(&-
5,!D3$!$.,&,/1(!$%'35(!(!(*,.(LS,!
dos recursos escassos para satisfa-
2$#! (%! &$.$%%15(5$%! +3/(&(%! D3$!
%S,! 1*1/1'(5(%C! <! "$%D31%(! '$-$! ,%!
%$E31&'$%! ,)0$'1-,%V! .,/"#$$&5$#! ,!
.,/",#'(/$&',! 5,%! .,&%3/15,#$%Q!
5,%! (E$&'$%! $.,&G/1.,%Q! /$&%3#(#!
,%!A(',#$%!D3$!"#,'$E$/!,!",5$#!5$!
.,/"#(!5,%! .,&%3/15,#$%Q! $!-$#1R-
car os mecanismos determinantes na 
A,#/(LS,!5,%!"#$L,%!5,%!"#,53',%Q!
$/! /$#.(5,%! 51-$#%,%Q! $%%$&.1(*-
/$&'$Q!&(%!4#$(%!#3#(1%C
<! .$%'(! )4%1.(Q! )$/! 5$! "#1/$1-
#(! &$.$%%15(5$Q! e! 5$R&15(! .,/,!
.,&03&',! 5$! )$&%! (*1/$&'(#$%! .,/!
D3(&'15(5$%! /6&1/(%! "(#(! %('1%A(-
2$#!(%!&$.$%%15(5$%!5$!3/(!A(/6*1(Q!
possui importante papel nesse me-
.(&1%/,!5$-15,! (! %3(! 1&c3$&.1(!&(!
-15(! 5(! ","3*(LS,C! F$E3&5,!f<J !
$!O<TT9T<Q! =>??Q! (! .$%'(! )4%1.(! e!
3/! '$#/,! 3'1*12(5,! "(#(! 5$%1E&(#!
3/!.,&03&',!5$!)$&%Q!$&E*,)(&5,!,%!
EP&$#,%!(*1/$&'6.1,%!%3A1.1$&'$%!"(#(!
determinada família pelo período 
5$!3/!/P%C!g1%',#1.(/$&'$Q! (! .$%'(!




Esse decreto teve como proposi-





5,#! (53*',Q! %$/! 51%'1&LS,! 5$! %$a,Q!
",#!51(!&,#/(*!5$!%$#-1L,Q!.("(2!5$!
%('1%A(2$#Q! $/!5$'$#/1&(5(! e",.(! $!
#$E1S,!5,!"(6%Q!b%!%3(%!&$.$%%15(5$%!
&,#/(1%! 5$! (*1/$&'(LS,Q! +()1'(LS,Q!
-$%'34#1,Q!+1E1$&$!$!'#(&%",#'$C
Um fator preponderante na cria-
ção do novo Decreto era a possibi-
*15(5$!5$!.(*.3*(#!,!%(*4#1,!/6&1/,!
&$.$%%4#1,! "(#(! ('$&5$#! (%! &$.$%-
%15(5$%! )4%1.(%! 5$! 3/! '#()(*+(5,#!
(53*',!$!%3(!A(/6*1(!"(#(!D3$!'$&+(!
51#$1',! (! (5D31#1#! 3/(! D3(&'15(5$!
/6&1/(! 5$! (*1/$&',! /$&%(*/$&'$C!
g4!po!(&,%!(!.$%'(!)4%1.(!A,1!.#1(5(!
&,!;#(%1*Q!.,&%'1'365(!",#!?@!"#,53-
',%! (*1/$&'6.1,%Q! .,/! D3(&'15(5$!
mínima de consumo por indivíduo 
/$&%(*/$&'$C!  %! "#,53',%! $! (%!
D3(&'15(5$%! 5$/(&5(5(%! -(#1(/Q!
5$"$&5$&5,!5(!#$E1S,!)#(%1*$1#(C
F$&5,! (%%1/Q!/$&%3#(#! ,! .,/-
portamento dos preços dos seus 
produtos permite aos agentes eco-
&G/1.,%! 5$&'#$! $*$%! '#()(*+(5,#$%Q!
fornecedores e produtores atuantes 
em uma economia cíclica diversas 
vantagens no sentido de estruturar 
$%'#('eE1(%! D3$!"$#/1'(/!"#$%$#-(#!
o poder de compra e ampliar as pos-
sibilidades de consumo nos mais va-
#1(5,%! $%'()$*$.1/$&',%! .,/$#.1(1%Q!
%3"$#/$#.(5,%Q! A$1#(%! $! /$#.(5,%!
#$E1,&(1%C!
m4#1,%! A(',#$%! 5$! &('3#$2(! $&-
5ZE$&,%! $! $aZE$&,%! 1&c3$&.1(/! (!
.(5$1(!"#,53'1-(!(A$'(&5,Q!(%%1/Q!(!




'$/! %$3! ",5$#! (D31%1'1-,! #$53215,!
A#$&'$!(!"$#6,5,%!5$!(*'(!&(!1&c(LS,C
d$%%$!.,&'$a',Q!&,!5$.,##$#!5(%!
informações levantadas a partir dos 
5(5,%!(&(*1%(5,%Q!A,#(/!,)%$#-(5,%!
51-$#%,%! A(',#$%! D3$! 1&c3$&.1(#(/!
diretamente nas oscilações dos pre-
L,%! 5,%! "#,53',%! 5(! .$%'(C! I$&'#$!




Este estudo leva em considera-
LS,! (!/$',5,*,E1(! 5,!IJ99F9! $! ,%!
5(5,%!5,%!),*$'1&%!5(!N<O<79Q!A,#-
&$.15,%!(!"(#'1#!5(!"$%D31%(!/$&%(*!
5,!O3%',! 5(!O$%'(! ;4%1.(! "$*,!O,-
*$E1(5,!5$!9.,&,/1(!5(!1&%'1'31LS,C!
Mensalmente analisa-se o comporta-
/$&',!5,%!H5,2$K!"#,53',%!.,/!%3(%!
#$%"$.'1-(%! D3(&'15(5$%! -,*'(5,%!
"(#(! (! (*1/$&'(LS,! D3$! .,/"M$/!
(!.$%'(!)4%1.(!/$&%(*!5,%!.,&%3/1-
5,#$%!&(%!.15(5$%!5$!7$'#,*1&(! H79K!
$! :3(2$1#,! H;<KC!  %! 5,2$! "#,53',%!
.,&%15$#(5,%! &,! $%'35,! %S,V! .(#&$Q!
*$1'$! 1&'$E#(*Q! A$10S,! .(#1,.(Q! (##,2Q!
A(#1&+(Q! ',/('$Q! "S,! A#(&.P%Q! .(Ae!
$/!"ZQ!)(&(&(Q!(Ll.(#Q!Z*$,!5$!%,0(!
$!/(#E(#1&(C!
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I$&'#,! 5,! $a",%',Q! J&5(E,3W%$!
como tem se comportado o preço 
5,%! "#,53',%! 5(! .$%'(! )4%1.(!/$&-
%(*!"(#(!(%!.15(5$%!5$!7$'#,*1&(879!$!
:3(2$1#,8;<q
7,#'(&',Q! ,! "#$%$&'$! $%'35,Q!
(*e/!5$%%(! 1&'#,53LS,Q! '#('(!&,! .(-
pítulo segundo das principais capi-
'(1%!)#(%1*$1#(%!D3$!.(*.3*(/!(!O$%'(!
;4%1.(!/$&%(*Q!(,!"(%%,!D3$!,!.("6-
'3*,! '$#.$1#,! .(#(.'$#12(!,!7Z*,! :3(-
2$1#,!H;<K!$!7$'#,*1&(!H79KC! !D3(#',!
.("6'3*,Q!",#!%3(!-$2Q!'#('(!5,%!"#,-
cedimentos metodológicos adotados 
&,! $%'35,C! d(! %$D3P&.1(Q! ,! D31&',!




PREVISTA PARA O 






9%.#1'Z#1,%! T$E1,&(1%! 5,! IJ99F9Q!
Z#ES,!#$%",&%4-$*!"(#(!(.,/"(&+(#!
mensalmente nas capitais o custo 
/$&%(*! 5(! O$%'(! ;4%1.(! d(.1,&(*Q!
('3(*/$&'$!?U! H5$2,1',K!.("1'(1%! A(2!
parte desse mecanismo sendo divul-
E(5,!',5,!/P%!,!-(*,#!5(!O$%'(!;4-
%1.(!(!"(#'1#!5(!#$(*12(LS,!5(!.,*$'(!
de dados em diversos locais de com-
"#(%! $%"(*+(5,%! "$*,! ;#(%1*C! m$0(! (!
%$E31#Q! &,! D3(5#,! ?Q! (! .,/",%1LS,!
5(!O$%'(!$!*,E,!()(1a,!(%!#$%"$.'1-(%!
#$E1M$%!$!%3(%!.("1'(1%C
Quadro 1 - Alimentos que compõem a Cesta Básica Nacional e respectivas regiões
Tabela de provisões mínimas estipuladas pelo Decreto Lei nº 399
Alimentos Região 1 Região 2 Região 3 Nacional
O(#&$ oQ>!^E BQn!^E oQo!^E oQ>!^E
i$1'$ pQn!* oQ>!* pQn!* ?nQ>!*
N$10S, BQn!^E BQn!^E BQn!^E BQn!^E
<##,2 @Q>!^E @Qo!^E @Q>!^E @Q>!^E
N(#1&+( ?Qn!^E @Q>!^E ?Qn!^E ?Qn!^E
;('('( oQ>!^E - oQ>!^E oQ>!^E
i$E3/$%!H[,/('$K kQ>!^E ?=Q>!^E kQ>!^E kQ>!^E
7S,!A#(&.P% oQ>!^E oQ>!^E oQ>!^E oQ>!^E
O(Ae!$/!"Z o>>!E# @>>!E# o>>!E# o>>!E#
N#3'(%!H;(&(&(K k>!3&15 k>!3&15 k>!3&15 k>!3&15
<Ll.(# @Q>!^E @Q>!^E @Q>!^E @Q>!^E
;(&+(8r*$, pn>!E# pn>!E# k>>!E# ?Qn!^E
Manteiga pn>!E# pn>!E# pn>!E# k>>!E#
Fonte: Decreto Lei 399 de 1938, Quadros anexo.
Região1-São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.
Região 2-Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, 
Rondônia, Amapá, Roraima e Maranhão.
Região 3- Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O,/,!e!",%%6-$*!,)%$#-(#Q!(!O$%-
'(!;4%1.(!d(.1,&(*!e!A,#/(5(!",#!3/(!






O Departamento Intersindical de 
9%'('6%'1.(! $! 9%'35,%! F,.1,$.,&G/1-
.,%! 5$%5$! 0(&$1#,! 5$! ?knk! .,/$L,3!
(!.(*.3*(#!,!JOmQ! s&51.$!5$!O3%',!5$!
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m15(Q!&,!9%'(5,!5$!FS,!7(3*,C!<%!O,-
/1%%M$%! 5$! F(*4#1,!h6&1/,n a partir 
5$!3/!$%'35,!.$&%1'4#1,!#$(*12(5,!&(%!
localidades de informações salariais 
advindas das empresas regionais 
estabeleceram os valores mínimos 
#$E1,&(1%!(!%$#$/!"(E,%!(,%!'#()(*+(-
5,#$%C!
 !I$.#$',! i$1! &j! @kk! H;T<FJiQ!
?k@UKQ!$%'()$*$.$!'(/)e/!3/(!$%'#3-
'3#(! 5$! E(%',%! 5$! 3/! '#()(*+(5,#C!
I,%! .1&.,! 1'$&%! D3$! .,/"M$/! $%%(!
$%'#3'3#(! H+()1'(LS,Q! (*1/$&'(LS,Q!





gastos com alimentação não pode 
'$#! -(*,#! 1&A$#1,#! (,! .3%',!5(!O$%'(!
;4%1.(!d(.1,&(*!H<#'C!ou!v?uKC
w3(&',!(,!F(*4#1,!h6&1/,!d$-
.$%%4#1,! $/! @>! 5$! ()#1*! 5$! ?k@UQ! ,!
I$.#$',! i$1! &u! @kk! H;T<FJiQ! ?k@UKQ!
#$E3*(/$&',3!(!i$1!&u!?Un!5$!?B!5$!
0(&$1#,!5$!?k@oQ!5$R&13!,!%(*4#1,!/6-
&1/,! .,/,! x#$/3&$#(LS,! 5$-15(!




necessidades normais de alimenta-




tem sido corrigido com base na in-
c(LS,Q! &S,! #$%3*'(&5,! $/! E(&+,!
#$(*C!O,/,!,!6&51.$!5$!1&c(LS,!e!.(*-
.3*(5,!&3/(!)(%$!E*,)(*! $!,!;#(%1*!
possui regiões com características 
distintas e não alcançadas pela legis-
*(LS,!$/!-1E,#Q!(!.,##$LS,!5,!%(*4#1,!





%(*4#1,! /6&1/,! &,! ;#(%1*! &,%! (&,%!





5 Criada antes do Decreto Lei n° 399.
6 Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
Tabela 1- Evolução do Salário Mínimo no Brasil nos anos de 2002 – 2013
Ano Governo Salário Mínimo  !"#$%&'( )*+,1 Valor (US$)
=>>= NgO =>>Q>> ?=Qn@t UoQ=?
=>>@ i3*( =B>Q>> kQ@>t p=Q>p
=>>B i3*( =o>Q>> pQo>t UUQ?B
=>>n i3*( @>>Q>> nQokt ??kQn=
=>>o i3*( @n>Q>> @Q?Bt ?o=Qpk
=>>p i3*( @U>Q>> BQBnt ?UoQ=p
=>>U i3*( B?nQ>> nQk>t =BpQ>=
=>>k i3*( BonQ>> BQ@?t ?kUQp=
=>?> i3*( n?>Q>> nQk>t =koQn?
=>?? Dilma nBnQ>> oQn>t @@>Q@>
=>?= Dilma o==Q>> nQU@t @@BQB?
=>?@ Dilma opUQ>> nQk?t @B>Q>>
Fonte: Elaboração Própria (2014)
Fonte: !"#$ %!&'()*+ !,-./0 1!$$2$ %-345( "6478(/0 93:745( $;(<3 %,!"/
<! /$',5,*,E1(! 3'1*12(5(! "$*,!
IJ99F9! e! A3&5(/$&'(*! ",#! %$#! $%-
tabelecida com base no I$.#$',!i$1!
&j! @kk! H;T<FJiQ! ?k@UKQ! #$E3*(/$&-
'(5,#! 5,! F(*4#1,!h6&1/,! &,! ;#(%1*C!
<! #$*(LS,! 5,! .3%',! 5(! .$%'(! )4%1.(!
$!,!%(*4#1,!/6&1/,!&$.$%%4#1,!e!3/!
importante instrumento a favor em 
defesa 5,! ",5$#! (D31%1'1-,! 5,! '#(-
)(*+(5,#Q!"#1&.1"(*/$&'$!,%! (%%(*(-
#1(5,%Q! ",1%! ,! .4*.3*,! .,##$%",&5$!
(!3/(!$%'1/('1-(!5,!-(*,#! #$(*!D3$!
5$-$#1(!%$#!,!%(*4#1,!/6&1/,!-1E$&-
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d,! D3$! %$! #$A$#$! (,! .4*.3*,! 5(!
.$%'(! )4%1.(Q! ',#&(W%$! &$.$%%4#1,! A(-
2$#!(!"$%D31%(!5$!.(/",Q!"(#(!.,*$-
'(#!,%!"#$L,%!&,%! *,.(1%!5$!.,/"#(C!
Após a coleta mensal dos preços nos 
$%'()$*$.1/$&',%Q!.(*.3*(W%$!,!"#$L,!
médio dos produtos de acordo com 
%3(%! D3(&'15(5$%! &$.$%%4#1(%! "(#(!
.(5(! "#,53',! "$%D31%(5,C! m$0(! ,!
procedimento:
! J!z!O4*.3*,!5(!/$51(!(#1'/e-
tica de todos os preços coleta-
dos por cada estabelecimen-
',Y
 II – Multiplicação da referida 
media pelo peso do local ob-
'15,! &(! #$A$#15(! "$%D31%(! 5$!
*,.(1%!5$!.,/"#(Y
 III – O mesmo procedimento 
e!3'1*12(5,!"(#(!,%!"#,53',%!
comprados em outros estabe-
*$.1/$&',%Y
! Jm! z! F,/('Z#1(! 5$! ',5,%! ,%!
#$%3*'(5,%Q! ,)'$&5,! ,! "#$L,!
médio ponderado por pro-
53',C






bases para a determinação da menor 
#$/3&$#(LS,! D3$! -1E,#(! &,! "(6%C!
O(*.3*(5,! ,! -(*,#! /$&%(*! 5(! .$%'(!
e!",%%6-$*! .(*.3*(#!(!D3(&'15(5$!5$!





(! .$%'(! )4%1.(! /$&%(*! *$-(&5,! $/!
.,&%15$#(LS,!,!%(*4#1,!/6&1/,q!!
O,/! ,%! .4*.3*,%! '()3*(5,%! e!
",%%6-$*!/$&%3#(#! (!D3(&'15(5$!5$!
+,#(%!D3$!,! '#()(*+(5,#!D3$!E(&+(!












possível comparar e observar as va-
riações regionais do custo da ração 













?%'%"!+0<!7$# 7$6#  "%=$6# 7%# A%'6#
%# 6%"D0=$6# )$3%")0!+0<!7$6# ',3!#
economia em um determinado 
 %"2$7$#7%#(%3 $F#L+!#-#3%707!# $"#
2'70)%#7%# "%=$C#70D0707$#%3#2'70)%#
de preço ao consumidor e índice 
de preço ao produtor por atacado 
E,%# 6>$# )$3 $6($6#  $"# 0(%'6# E,%#
compõem a cesta de consumo do 
)$'6,307$"#&0'!+#$,#7$# "$7,($"F
G# 0'I!=>$# $)$""%#  $"# 70D%"6$6#
3$(0D$6F#/%3 "%#%6(%D%#+0?!7!#!#7%-
6%E,0+2A"0$6#0'(%"'$6#!$#)"%6)03%'($#
exagerado das despesas do governo 
%#6,!6#0')%"(%<!6#E,!'($#!$#6%,#)$3-
 $"(!3%'($# '!# %)$'$30!C# $)$""%'-
7$#!E,%)03%'($#7%#7%3!'7!#!)03!#
7!# )! !)07!7%#7!#$&%"(!C# %# )B$E,%6#
externos voltados para as mudan-
=!6# 7%6&!D$"*D%06# '!# %)$'$30!# 0'-
(%"'!)0$'!+F#L3#!'$6#7%# 0'I!=>$#!6#
 %66$!6# )$3#A$'6# %3 "%?$6C# '%?M-
cios bem estruturados e aplicações 
N'!')%0"!6# '$# A!')$C# 7%&%'70!3H6%#
7!#0'I!=>$#%#!(-#?!'B!D!3#)$3#%+!F#
O!'B!"#%3#7%("03%'($#7!E,%+%6#E,%#
'>$# (0'B!3# )$3$# 6%# 7%&%'7%"C# $6#
3!06# $A"%6C# $"E,%#%6(%6#'>$#)$'-
6%?,0!3# 0'7%;!"# $6# 6%,6# 6!+*"0$6C#
'>$# (0'B!3# ! +0)!=P%6# N'!')%0"!6#
%'("%#$,("$6F#G#0'I!=>$#%"!#,3!#%6-




 !26# E,%# ! "%6%'($,#3!0$"# 0'I!=>$#
'$#3,'7$F




U6%06V# J+!'$6C# )$3#$#$AQ%(0D$#7%# %6-
(!A0+0<!"# !# %)$'$30!# A"!60+%0"!F#W3#
erro dos planos anteriores foi o de 
6, $"%3# E,%# $# )$'?%+!3%'($# 7%#
 "%=$6#)$'(%"0!#!#0'I!=>$# $"#(%3 $#





X0!'(%# 7$# %; $6($C# $# )! 2(,+$#
6%?,0'(%# )!"!)(%"0<!#$#JM+$# Y,!<%0"$#
USGV# %# J%("$+0'!# UJLVC#  %"(%')%'(%6#
!# 706(0'(!6# W'07!7%6# 7!# Z%7%"!=>$C#
3!6#)$3#)!"!)(%"26(0)!6#6%3%+B!'(%6F
CARACTERISTICAS DO 





mica com repercussões na econo-
30!F#R%+!#%6(>$#+$)!+0<!7$6#$6#3,'0-
)2 0$6#7%#Y,!<%0"$]SG#%#J%("$+0'!]JL#
e demais municípios sendo esses os 
3,'0)2 0$6#E,%#! "%6%'(!3#3!0$"%6#
impactos em termo de desenvolvi-
7 Fórmula retirada e adotada pelo DIEESE para cálculo das horas que o trabalhador 
que ganha o salário mínimo necessita trabalhar para poder comprar a Cesta Básica 
Mensal.
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mento e crescimento do semi*"07$#
A"!60+%0"$F#
Esse processo teve início em 
^_`9C# E,!'7$# $# O$D%"'$# Z%7%"!+#
passou a investir em perímetros de 
irrigaçãoa criando entre outros o 
 M+$# J%("$+0'!HY,!<%0"$C# '$# b!+%# 7$#
/>$# Z"!')06)$C# )$3$# "% "%6%'(!7!#
'!#Z0?,"!#^F#
G# "%?0>$# -# )$'607%"!7!# $"#D*-
"0$6#!,($"%6#U/cdbGC#^ _e_f#/G1JGcT#
%#/G1JGcTC#899gf#TdcbLcKG#%(#!+FC#
^__^f# dc1G# %# 1cKGRXGC# 8999VC#




)! 0(!+#/!+D!7$"C#(%'7$#!# $ ,+!=>$#
%6(03!7!# )$""%6 $'7%'(%# !# 8^gFage#
B!A0(!'(%6#UcSOLeiC#89^jVF
Y*#H#J%("$+0'!#-#)$'607%"!7$#$,-
tro grande marco de transformação 
%)$'k30)!#  "$3$D07!#  %+!6# *?,!6#
7$#K0$# />$# Z"!')06)$F# d$)!+0<!H6%# !#
aj9# h3#7!# )! 0(!+#K%)0&%C# )$'(!'7$#
)$3# ,3!#  $ ,+!=>$# j^_Fe_j# B!A0-
(!'(%6#UcSOLC#89^jVC#6,!#%)$'$30!#-#
70D%"60N)!7!#$#E,%# "$ $")0$'!'7$#
a população uma maior interação 
%)$'k30)!#%#"%?0$'!+F
T# b!+%#  "$ $")0$'$,# !# "%?0>$#
)"%6)03%'($# )$'607%"*D%+# 7!# &",-
ticultura irrigada desencadeando 
novos mercados nos setores produ-
(0D$6#)$3$#0'7[6("0!C#)$3-")0$#%#(,-
"063$F#G6603C#)$'607%"!H6%#Y,!<%0"$]
SG# %# J%("$+0'!]JL# )$3$# %;%3 +$6#
de integração e estratégias de cres-
cimentos pautados nas vantagens 
+$)!)0$'!06F
/%?,'7$# !# 5$3 !'B0!# 7%# X%-
6%'D$+D03%'($# 7$6# b!+%6# 7$# />$#
Z"!')06)$# %# 7$# J!"'!2A!# U5TXL-
bG/ZC#^__`C# F#8
O desenvolvimento econômico 
envolve duas dimensões interde-
 %'7%'(%6# E,%# %6(>$# !66$)0!7!6#
ao puro crescimento econômico e 
!#3%+B$"0!# 7!# E,!+07!7%# 7%# D07!F#
Na primeira dimensão prevalecem 
!6# &$"=!6# %)$'k30)!6# E,%# (%'(!3#
$(030<!"#$#,6$# #7$6# "%),"6$6# #706-
 $'2D%06# '$#  "$)%66$#  "$7,(0D$F#
Na segunda prevalecem as forças 
 $+2(0)!6C#E,%#(%'(!3#! %"&%0=$!"#$#




R%66%# 6%'(07$# !# 5$7%D6&# 03-
plantou medidas efetivas para ace-
lerar o processo produtivo atuando 
Q,'(!3%'(%# )$3# $6# !($"%6# %'D$+D0-
7$6F# L6 %)0!+3%'(%C# $6#  %E,%'$6#
produtores lançando novos métodos 
7%#),+(0D$F#T#M"?>$#(%3# ! %+#%6("!-
tégico no processo de estruturação e 
7%6%'D$+D03%'($#7!6#)07!7%6F
R%66%#6%'(07$C#$#6%30*"07$# !6-
sou a contar com vantagens com-
 %(0(0D!6# %3# "%+!=>$# !# $,("!6# *"%!6#
 "$7,(0D!6#  %+$#  !26C#  $06C# $# )+03!#
E,%'(%#%#6%)$C#!+0!7$#l6# (-)'0)!6#7%#
0""0?!=>$C# %"30(%#!#$A(%'=>$#7%#)0-
)+$6# 6,)%660D$6# 7%#  "$7,=>$C# )$3#
)$+B%0(!6#%3#E,!+E,%"#- $)!#7$#!'$#
e produtividade acima da média na-
)0$'!+F#G)"%6)%'(!H6%#!0'7! a própria 
atuação da fruticultura irrigada na 
%)$'$30!# +$)!+F# T# %6)$!3%'($# 7!#
produção#E,%#)$'(!#)$3#A$!6#)$'70-
=P%6#7%#"$7$D0!6C# $"($6#3!"2(03$6C#
!%"$ $"($6C# ("!'6 $"(%# &%""$D0*"0$# %#
B07"$D0*"0$F
As ações implantadas na região 
proporcionaram o aumento na pro-
dução promovendo a redução da 
 $A"%<!#%#7$#7%6%3 "%?$F#T#! $0$#
%6(!(!+C# $"#3%0$#7%# $+2(0)!6# [A+0-
cas na adoção de novos modos de 
 "$7,=>$# &$0# &,'7!3%'(!+F# G# )$'-
)%'("!=>$#7%#0'D%6(03%'($6# [A+0)$6#
em perímetros de irrigação no entor-
'$#7$6#7$06#3,'0)2 0$6C#N<%"!3#)$3#
E,%# !6# 7,!6# +$)!+07!7%6C# B06($"0)!-
3%'(%C#&$66%3#3!06#A%3#7$(!7!6#7%#
0'&"!%6(",(,"!#7%#6%"D0=$6C#)$3#&$"(%#
presença da representação política e 
7%#D*"0!6# 0'6(0(,0=P%6# [A+0)!6# U/cd-
bGC#899^C# F#^9_H^^9VF#
8 Desde a implantação do primeiro perímetro irrigado, em 1968, vem apresentando 
 !"!#$!%&!'#$()$*+)#*',)% -$)*-%.,'*-$#'/%'0*! '1-2$3$+)/'4-$(-#$,&%'*56'-#$()$
7) +-8'%!$9$7:$)$;&!<)'+-$9$=3$6-##&'$-$,!'-+$%>,)+-$()$6)+5,) +-#$),$?&%*'-%!-
mento e em implantação, cuja principal fonte hídrica é o Rio São Francisco. 
9$ @%# ' & -$=+!#'8)'+-$()$A)-/+!0!$)$:# ! 5# '*!2
S!6%!7!#'$# $"(%#7!6#7,!6#)07!-
des é importante ressaltar a necessi-
dade de mensurar o custo da cesta 
A*60)!#3%'6!+#7%#!)$"7$#)$3#$#0'6(0-
(,27$#'!#5$'6(0(,0=>$F#G#70D,+?!=>$#
7$# ),6($# 7!# )%6(!# A*60)!# '$# b!+%# -#
&,'7!3%'(!+# !"!#!# $ ,+!=>$C# $06#
permitem a sociedade ter acesso as 
informações voltadas para o poder 
7%#)$3 "!#7!#)%6(!#A*60)!C#+%3A"!'-
7$#E,%#$#XcLL/LC#'$#3$3%'($C#)!+-




J!"!# !(0'?0"# $6# $AQ%(0D$6# 7$# "%-
&%"07$# ("!A!+B$# ($"'$,H6%# 0'706 %'-
6*D%+# l# "%!+0<!=>$# 7%# ,3!# !'*+06%#
)"0(0)!#(%3 $"!+F#G# %6E,06!#-#)+!660-
N)!7!#)$3$#,3#%6(,7$#7%#)!6$# $"#
possuir pouco controle dos eventos 
E,%#6%#7%6%Q!#%6(,7!"#%# $"#6%#)$')%'-
("!"#%3#&%'k3%'$6#)$'(%3 $"\'%$6#
UmcRC# 89^9VF# J!"!# 066$C# !?"%?$,H6%#
informações para o desenvolvimen-






'$30!# 7!# ZG5GJL# E,%# )!+),+!3#
70!"0!3%'(%#$#),6($#7!#)%6(!#A*60)!#
'$#b!+%F#G#A,6)!# $"#0'&$"3!=P%6#'$#
XcLL/L# &$"!3# "%+%D!'(%6# '!# !?"%-
?!=>$# 7%# 0'&$"3!=P%6#  !"!# 3%+B$"#
! "03$"!"#!#)%6(!#A*60)!#7!6#"%?0P%6#
%3#E,%6(>$F#
Para as cidades de Petrolina e 
Y,!<%0"$C#+$)!+0<!7!#'!#"%?0>$#8C#'$6#
L6(!7$6# 7%# J%"'!3A,)$# %# S!B0!C# !#
)%6(!# A*60)!# -# )$3 $6(!#  $"# 7$<%#
produtos com suas respectivas 
E,!'(07!7%6C#)$'&$"3%#3%')0$'!7$#
'$#n,!7"$#^F#T6# "$7,($6#6>$.#7$<%#
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T6# 7!7$6# )$+%(!7$6#  %+$# 5$-
+%?0!7$# 7%# L)$'$30!# 7!# ZG5GJL#




uma visão mais ampla das oscila-
=P%6#7$6# "%=$6#7$6#A%'6#7!#)%6(!F#G#
 %6E,06!#-#"%!+0<!7!#7%#!)$"7$#)$3#
as características do mercado das re-
&%"07!6#"%?0P%6F#
R$# b!+%# !# )$+%(!# -# "%!+0<!7!#
alternadamente para evitar viés e 
distorções nos resultados em de-
<%66%06#%6(!A%+%)03%'($6#)$3%")0!06#




dos no período de segunda a sexta-
&%0"!C# 7,"!'(%# !6# E,!("$# 6%3!'!6C#
%'("%#$6#70!6#7%#9^#!#j9]j^#7%#)!7!#
3@6C#E,%#)$""%6 $'7%#!#Q,+B$C#!?$6-
($C# 6%(%3A"$C# $,(,A"$C# '$D%3A"$C#
7%<%3A"$#7%#89^j#%# Q!'%0"$#%# &%D%-
"%0"$#7%#89^gF#
Os preços das mercadorias fo-
ram retirados diretamente da pra-
(%+%0"!#7$6#%6(!A%+%)03%'($6F#Z$"!3#
!'!+06!7$6#!$# +$'?$#7$# %"2$7$C#$6#
0(%'6# )$3#3!0$"# %#3%'$"# D!"0!=>$C#
assim como os principais produtos 
E,%# (0D%"!3# !,3%'($# 60?'0N)!(0D$#
7!#0'I!=>$#'!#"%?0>$F#X0!'(%#7066$C#






7!6#  %+!#  %6E,06!# 7$#5$+%?0!7$#7%#
L)$'$30!#7!#ZG5GJL#!6#o!A%+!6#8#
%#jC#!# 6%?,0"#7%3$6("!3#$6# "%6,+(!-
dos dos preços individuais de cada 
 "$7,($#E,%# )$3 P%#!# )%6(!#A*60)!#
mensal nos municípios de Petrolina 








Tabela 2 -  Evolução dos gastos médios mensais (em reais) para cada item da cesta básica em Petrolina/PE de 
Julho/13 a Fevereiro/14
Cesta Básica de Petrolina-PE
Produto Qtde Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14
 
5!"'%#Uq?V gCp9 `jC99 `jC99 `pCjg `_Cge #a9Ca^ `_Cg` a^Cpg #ajC^9
d%0(%#c'(%?"!+#
Ud0("$V `C99 ^eC_a ^_Cgg ^_C^g ^_C`9 #^_Cae ^_Cpp ^eC`` #^eC99
Z%0Q>$#5!"0$)!#Uq?V gCp9 8`C_g 8gC`` 8^C9_ ^_Cj^ #^eC^j ^`C`` ^pC_g #^`C`e
G""$<#Uq?V jC`9 eCj8 eC8g eC89 eCjg #eC89 eC^` eC8e #eC`a
Z!"0'B!#Uq?V jC99 ^8Ce9 ^gC^_ ^jCa` ^jCjg #^jCpa ^jCgj ^8Cap #^8Cej
o$3!(%#Uq?V ^jC99 88C`p ^aCp8 ^eC`e ^_C_` #j9C^g g9C9` jaCa^ #j8C`p
J>$#Z"!')%6#Uq?V `C99 jpCg_ jpCa9 j`C98 j`C_` #jaC`8 jaC9e jaCje #j_C9^
5!&-#%3#JM#Uq?V 9Cj9 9C_^ 9C_j 9C_j 9C_` #9C_p 9C_` 9C_a #9C_e
S!'!'!#Uq?V aCp9 j8C_^ jjCa9 jjCa9 jjCje #8eCa9 8pC_^ 8jC^_ #j^Cj8
G=[)!"#Uq?V jC99 pCpp pCja pCg9 pCa^ #pCe9 pC`` pCjj #pCgj
r+%$#7%#/$Q!#
U_993+V 9Cejj 8C`_ 8Cpe 8Cpg 8Cp8 #8Cpe 8C`9 8C`^ #8Ceg
1!"?!"0'!#U8p9?V jC99 pCe` `Cj9 `C98 `C^g #`C99 `C9j `C^a #`Cjg
b!+$"#7!#5%6(!#S*60)!# 8j`C9_ 8j^C`j 8j9Ce8 8jpCa 8g8C^_ 8gpCp` 8g9Cpj 8gaCeg
Fonte: Elaboração Própria (2014)
Fonte: Pesquisa sobre o CCB - VSF - Colegiado de Economia/FACAPE - Petrolina.
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3%+B$"%6# "%6,+(!7$6# !"!#$6# )$'6,-





X0!'(%# 7066$C# ! $'(!H6%# )$3$#
 "$D*D%+# %&%0($#  !"!# 066$# !# D!"0*D%+#
6!+*"0$#32'03$C#$#'$D$#"%!Q,6(%#6!+!-
rial promovido pelo governo a partir 
7%# "03%0"$#7%# Q!'%0"$#7%#89^gC# %3#
E,%#H#$#6!+*"0$# !66$,#7%#K/.#`aeC99#
 !"!#K/.#a8gC99#U!,3%'($#7%#`CaesVF#
G6603C# )$'607%"!3H6%# !6# +%06# E,%#
regem o mercado dentro de uma 
%)$'$30!#)2)+0)!#%3#E,%#%;06(%#,3!#
elevação de preços dos bens devido 
aumento dos custos e redução de 
3!"?%'6# 7$6#  "$7,($"%6# E,%# ',3#




D!7$C# $# )$'6,307$"# -# 70"%(!3%'(%#
!&%(!7$C# $A6%"D!'7$# E,%# !6# )%6(!6#
7%# &%D%"%0"$]89^g#7!6#7,!6#)07!7%6C#
! "%6%'(!3# 6%,6# 3*;03$6# D!+$"%6#
"%&%"%'(%6#!$6#3%6%6#!'(%"0$"%6F#
G# 6%?,0"C# !# o!A%+!# j# ! "%6%'(!#
$6# D!+$"%6# 3%'6!06# 7!# )%6(!# A*60)!#
7!# )07!7%# 7%# Y,!<%0"$]SGC# '$# E,!+#
-# $662D%+#D%"0N)!"#!6#%+%D!=P%6#7$6#
3!06# 70D%"6$6# 0(%'6# E,%# )$3 P%# !#
)%6(!#7$#)$'6,307$"#A!0!'$F#
Tabela 3 - Evolução dos gastos médios mensais (em reais) para cada item da cesta básica em Juazeiro/BA de 
Julho/13 a Fevereiro/14
Cesta Básica de Juazeiro – BA
Produto Qtde Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14
          
5!"'%#Uq?V gCp `^Cep `pCp` ``Cg `eCjp #`_Ca8 `eC9j a^Cp #agC9a
d%0(%#c'(%?"!+#Ud0("$V `C99 ^eCj` ^aCp8 ^eCg` ^_Cp^ #^_C^` ^eCga ^aCpe #^aC^^
Z%0Q>$#5!"0$)!#Uq?V gCp9 8jC9a 8^Cae ^eCa_ ^`C`e #^gC`g ^jC^` ^8Ce #^gCaj
G""$<#Uq?V jC`9 aCe_ aCaa aCp_ aC_8 #aCa^ aCej aC_j #eC8^
Z!"0'B!#Uq?V jC99 ^^C__ ^^Ca9 ^^Cgg ^8Cje #^8Ca9 ^8Cp` ^8Cpa #^8Cjp
o$3!(%#Uq?V ^jC99 88Cj` ^pCeg ^jCe8 ^aCpj #8_Ce9 jp jpCa8 #8_C8g
J>$#Z"!')%6#Uq?V `C99 jgCa` jpC9g j`Ce_ jeC9j #jaCjp j`Cea jaCp^ #j`Ca8
5!&-#%3#JM#Uq?V 9Cj9 9Ce` 9Cee 9Cea 9C_^ #9C_^ 9C_^ 9C_^ #9C_9
S!'!'!#Uq?V aCp9 jjC99 8pC98 8pC98 8aCe_ #8gCg_ 8^C88 88Ca` #j8C^j
G=[)!"#Uq?V jC99 pC^e pC88 pCja pCgp #pC^9 pC^a pC9p #pC8_
r+%$#7%#/$Q!#U_99#3+V 9Cejj 8Ca9 8Cp8 8C`^ 8C`^ #8Cgp 8Cp8 8C` #8Ca^
1!"?!"0'!#U8p9?V jC99 pC^e pC8p pC`^ pC`a #pC`^ pCa^ pCae #`Cjj
b!+$"#7!#5%6(!#S*60)!#  88aC8^ 8^gC^ 8^8Cea 888C_j 88_C`g 88aCgp 8j8Ca^ 8j_Ca_
Fonte: Elaboração Própria (2014)
Fonte: Pesquisa sobre o CCB - VSF - Colegiado de Economia/FACAPE - Petrolina.
De acordo com o ilustrado pode-
6%#$A6%"D!"#E,%#7%'("%#$6# "$7,($6#
da cesta apresentados o café é o bem 
7%#3%'$"# %6$C#6%'7$#!#)!"'%#$# "$-
7,($#7%#3!0$"#"%+%D\')0!C#(%'7$#6%,#
preço elevado gradualmente a cada 




Os resultados encontrados na 
 %6E,06!# 7$# 5,6($# 7!# 5%6(!# S*60)!#
 %+$# )$+%?0!7$#7%#L)$'$30!#7!#Z!-
)! %# 0'70)!3# E,%# $#  "$7,($# )$3#
maior peso na composição da cesta 
A*60)!# -# !# )!"'%C# 6%?,07!#  %+$#  >$#
&"!')@6#%# %+!#A!'!'!F#
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X%# !)$"7$# )$3# $# )%'*"0$# %'-
contrado nas respectivas cidades 
eis a seguinte indagação:  !"# $%&# !'#
 "!(%)!'# '!*&+# &# (&',&+# -!# ,./+/(!#
&0&1)!# &2&3/(!"4# J!"!#3%+B$"%6# !"?,-
3%'(!=P%6C#!# "03%0"!#D!"0*D%+#!#6%"#
!'!+06!7!#-#$# "%=$#E,%#0'(%"&%"%#70-
retamente e proporcionalmente no 
 $7%"# 7%# )$3 "!# 7$# )$'6,307$"F#
De acordo com os fatos ocorridos é 
 $662D%+#$A6%"D!"#$#E,!'($#$# $7%"#
de compra do consumidor é corroí-
7$F#T#),6($#7%#&"%(%#0'(%"&%"%#+$?06(0-
camente nesse processo pelo fato de 
parte dos produtos virem de outras 
"%?0P%6# !"!# 6%"%3#)$3%")0!+0<!7!6#
'$# b!+%F# G# E,%6(>$# 7%# %6($)!?%3#
também afeta os preços tendo em 
vista a perecividade dos bens e os 
&!($"%6#)+03*(0)$6#E,%#0'(%"&%"%3#70-
"%(!3%'(%#'$# "%=$#7$#A%3#N'!+F#
A carne teve uma constante 
elevação no preço um dos fatores 
0'I,%')0!7$"%6# &$0# !# &!+(!# 7%# )B,-
D!6# '!# "%?0>$# E,%#  "$D$)$,# !6603#
redução no pasto nas regiões produ-
($"!6F#O preço dos produtos agríco-
+!6# -# 0'I,%')0!7$#70"%(!3%'(%# %+$#
'2D%+#7$6#%6($E,%6C#D06($#E,%C#!#706-
ponibilidade do produto interfere 
'$# )$3 $"(!3%'($# 7%# 6%,#  "%=$F#
R$6#3%6%6# %3# !'*+06%C# $# &%0Q>$C# '$#
primeiro momento teve uma eleva-
=>$#7%# "%=$6C#3!6#7% $06# (%D%# 6%,#
 "%=$# "%7,<07$F# Y*# H# !# &!"0'B!# (%D%#
seus preços elevados devido aos bai-
;$6#%6($E,%6C# "%660$'!7$6# %+!#7%-
3!'7!# '$6# 70&%"%'(%6# 3%")!7$6F#G#
distribuição irregular no regime de 





Outro fator relevante para a 






e aumento do poder de compra dos 
)$'6,307$"%6C#  $660A0+0(!'7$# (!3-
A-3C# "%7,=>$# 7$6# ),6($6# 7!# 0'7[6-
("0!#%#7$#)$3-")0$F#
Dos produtos incluídos na lista 
&!<%3# !"(%#7!#)%6(!#A*60)!#'$#JM+$#
!# )!"'%#A$D0'!C#$#!""$<C# &%0Q>$C# leite 
0'(%?"!+C# )!&-C# !=[)!"C# &!"0'B!C#  >$C#
M+%$C#3!'(%0?!#%#+%?,3%6F#G#"%'['-
)0!# N6)!+# D06!# A%'%N)0!"# (!'($6# $6#
)$'6,307$"%6# E,!'($# $6#  "$7,($-
"%6C#  "$7,($6# )$'607%"!7$6# 7%#  "0-
3%0"!#'%)%6607!7%#0'706 %'6*D%+#!$#
)$'6,307$"C#E,%#0'(%"!?%3#%3#,3!#
%)$'$30!# )2)+0)!F# T# ?$D%"'$# !(,!#





 %)(0D$#  %"2$7$C# D%"0N)$,H6%# )$3-
 !"!'7$H6%# $# 3@6# 7%# !?$6($]89^j#
)$3# $# 3@6# 7%# Q,+B$]89^j# $)$""%,#
,3!# "%7,=>$# 7%# ),6($C# "%6,+(!'7$#
%3#7%I!=>$# &$0# 7%# jCp8s# !"!# Y,!-
<%0"$]SG#%#7%#9Cggs# !"!#J%("$+0'!]
JLF# R!# )$3 !"!=>$# 6%(%3A"$]89^j#
)$3# !?$6($]89^j# $)$""%,# 7%I!=>$#
7%# 8Ce_s# !"!# Y,!<%0"$]SG# %# ^Ce9s#
 !"!#J%("$+0'!F# Y*#  !"!# !6# D!"0!=P%6#





De acordo com os resultados 




mente calcula as variações de pre-
=$6C#-# $662D%+#$A6%"D!"#'!#(!A%+!#gC#
!# 6%?,0"C# E,%# J%("$+0'!]JL# $), !# !#
^et#  $60=>$# %# Y,!<%0"$]SG# $), !# !#
^_t#7%#)%6(!#)$3#3%+B$"#),6($# !"!#
$#)$'6,307$"F##
Tabela 4 - Custo da Cesta Básica Mensal nas capitais das respectivas regiões10 brasileiras e cidades do Pólo 
Petrolina/PE e Juazeiro/BA
Preço da Cesta Básica nas Capitais e Pólo em Fevereiro de 2014
Localidade Valor da C.B (R$) % Sal. Mín. Líq. Tempo de Trabalho Posição
G"!)!Q, 88pCpa j^C^` `eBjj3 89t
S%+-3# 8_eCe` g^C8e _9Bg_3 at
S%+$#u$"0<$'(% 8_eC9g g^C^a _9Bjg3 et
S"!62+0! 8_pC8j g9Cae e_Bgj3 _t
5!3 $#O"!'7% 8_8C9_ g9Cjg eeBgp3 ^^t
10  Centro-Oeste: Brasília, Campo Grande e Goiânia;
B&()# )C$=)8-$D-+'<-% )E$F'-$()$;!%)'+-E$B4-$7!&8-$)$G' -+'!H
Sul: Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre;
Norte: Belém e Manaus;
I-+()# )C$3+!*!J&E$K-+ !8)<!E$;-4-$7)##-!E$I! !8E$F)*'?)$)$B!81!(-+2
U)$'(0',!V
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Localidade Valor da C.B (R$) % Sal. Mín. Líq. Tempo de Trabalho Posição
5,"0(0A! 8_jCg_ g9Cpg e_B^^3 ^9t
Z+$"0!'M $+06 jj9Cap gpC`e ^99Bj93 ^t
Z$"(!+%<! 8`_Ce^ jaC8a e^Bp_3 ^pt
O$0\'0! 8apCj8 jeC9j ejBg93 ^jt
João Pessoa 8ppC99 jpC88 aaB8_3 ^at
Manaus j^8C9_ gjC^^ _gBp93 `t
Natal 8a9C9a jaCj9 e8B9g3 ^gt
Porto Alegre j^`Cpp gjCa8 _`B^^3 gt
Recife 8aeC`p jeCg_ egBg93 ^8t
Rio de Janeiro j^gCa8 gjCga _pBje3 pt
/!+D!7$" 8`8Cae j`Cj9 a_Bp^3 ^`t
/>$#J!,+$# j8pCjp ggC_g _eBp83 jt
b0(M"0! j8eCgj gpCj` __Bge3 8t
Y,!<%0"$]SG 8j_Ca_ jjC^8 a^B^83 ^et
J%("$+0'!]JL 8gaCeg jgC8j apBj^3 ^_t
Fonte: Elaboração Própria (2014)
Fonte: DIEESE
Fonte: Pesquisa sobre o CCB - VSF - Colegiado de Economia/FACAPE - Petrolina.
J%("$+0'!]JL#%#Y,!<%0"$]SG#6>$#3!06#
%+%D!7!6#E,%#!#7!#)! 0(!+#G"!)!Q,F##
X%# !)$"7$# )$3!# o!A%+!# gC# D%-
"0N)$,H6%# E,%# Y,!<%0"$]SG# N)!# %3#
6%?,'7$# +,?!"C# )$3# D!+$"# 7!# )%6(!#
3!06# !)%662D%+# 6%'7$# jjC^8s#$#  %"-
)%'(,!+# 7$# 6!+*"0$# 32'03$# +0E,07$#
"%(0"!7$#7$#6!+*"0$#D0?%'(%# !"!#!7-
E,0"0"# !# )%6(!C# +$?$# ! M6# J%("$+0'!]
JL# )$3# jgC8jsF# J!"!# !# )! 0(!+#  %"-
'!3A,)!'!# %3# K%)0&%# -# '%)%66*"0$#
jeCg_s# %E,0D!+%'(%# !# K/.# 8aeC`pC# %#
 !"!# /!+D!7$"# %66%# D!+$"# )B%?!# K/.#
8`8CaeC#E,%#"% "%6%'(!#j`Cj9s#7$#6!-
+*"0$#32'03$#+2E,07$F#
De acordo com os valores reais 





60+C# S"!62+0!C# %;0?0,# 7$# ("!A!+B!7$"#
!66!+!"0!7$# ,3!# )!"?!# B$"*"0!# 7%#









"%I%;>$# 70!'(%# 7$6# "%6,+(!7$6# %'-




T# "%&%"%'(%# ("!A!+B$# '$# \3A0($#
de seus esclarecimentos voltados 
 !"!# !# E,%6(>$# 7$# )$3 $"(!3%'($#
7!#D!"0*D%+# "%=$#(%3# $"# "%(%'6>$#
analisar as oscilações de mercado 
para os bens de primeira necessida-
7%#E,%#)$3 P%3#!#)%6(!#A*60)!#3%'-
6!+#7$#("!A!+B!7$"F













pitais tende sempre a serem maiores 
E,%#'!6#"%?0P%6#0'(%"0$"!'!6F#
X%# !)$"7$# )$3#!6# $A6%"D!=P%6C#
!# )%6(!#3!06# )!"!#7$# !26C# %3# &%D%-
"%0"$]89^g# %6(*# '!# "%?0>$# /,+# 6%'7$#
"% "%6%'(!7!#  $"# Z+$"0!'M $+06C# %3#
E,%# $# ("!A!+B!7$"# )$3 "$3%(%,#
gpC`es# 7$# 6%,# 6!+*"0$#32'03$# )$"-
"%6 $'7%'(%# !# K/.# jj9Ca8F# G6603C#
 "%)06!'7$# ("!A!+B!"# ^99Bj93# !"!#
E,%# !# )%6(!# )B%?!66%# !# 6%,# +!"F# Y*# !#
)%6(!# )$3# D!+$"#3!06# !)%662D%+# %6(*#




7%# `eBjj3# '%)%66*"0!6# 7%# ("!A!+B$#
 !"!#!7E,0"0"#!#)%6(!#A*60)!F#R0(07!-
3%'(%#$A6%"D$,H6%#E,%#!6#)%6(!6#7%#
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Q,+B$]89^j#!#&%D%"%0"$]89^gF#G# !"(0"#








para a tabulação de preços dos bens 
7!# )%6(!#A*60)!#7$#b!+%#706 $'0A0+0-
<!7$6# !("!D-6# 7%# A$+%(0'6# 3%'6!06#




6>$# 0'6(",3%'($6# 60?'0N)!(0D$6# '$#
3%")!7$# E,%# !(,!# '!# +%0# 7!# $&%"(!#
%# 7!# 7%3!'7!F# L3# !A$"7!?%3# !6#
!'!+06%6#"%!+0<!7!6#!# !"(0"#7!#)%6(!#
A*60)!# 7$# ("!A!+B!7$"# -# 03 $"(!'(%#
mencionar a necessidade de incor-
 $"!"#'!#6$)0%7!7%#!#"%+%D\')0!#%3#





observações a partir dos resultados 
apresentados no decorrer do texto 
foi possível comparar as variações 
7!# )%6(!# A*60)!# +%D!'7$# %3# )$'60-
7%"!=>$# $# 6!+*"0$# 32'03$# D0?%'(%F#




6*"0$# !$# ("!A!+B!7$"# %# !6# B$"!6# 7%#
("!A!+B$# %66%')0!06#  !"!# !7E,0"0"# !#
)%6(!F#G0'7!# -#  $662D%+# )$3 !"!"# !#
)%6(!# A*60)!# 7!6# )! 0(!06# )$3# !6# )0-
7!7%6#%3#7%6(!E,%C#D%"0N)!'7$#E,%#
o custo para as capitais é bem mais 
%+%D!7$# %3# )$3 !"!=>$# !$# b!+%#
devido aos seus aspectos econômi-






Em detrimento a realidade pre-
6%'(%C# )$'6(!($,H6%# +030(!=P%6# '!#
"%!+0<!=>$#7!#  %6E,06!C# !#  "0')2 0$C#
!# +030(!=>$# %3# "%+!=>$# !$# X0%%6%C#










!#  !"(0"# 7!# "%!+0<!=>$# 7%66%# %6(,7$#
&$0#  $662D%+# !?"%?!"# )$'B%)03%'($#
'$# E,%# 6%# "%&%"%# !$# ),6($# 7!# )%6(!#
A*60)!#3%'6!+# !"!#!#"%?0>$#7$#b!+%#
7$# />$# Z"!')06)$#  "$ $")0$'!'7$#
!$#("!A!+B!7$"#)$'6,307$"#,3#0'6-
(",3%'($# !# 6%,# &!D$"F#T#E,%# ! $'-
(!# !"!#!#'%)%6607!7%#7%# "%!+0<!=>$#
7%# '$D$6# %6(,7$6C#  "0')0 !+3%'(%#
)$'607%"!'7$#!#5$'6(!(!=>$#7%#E,%#
a falta de dados abre lacunas para a 
"%!+0<!=>$#7%#'$D!6# %6E,06!6F#
REFERÊNCIAS
Autarquia Educacional do Vale do 
São Francisco - AEVSF. Faculdade 




v#89^jF Disponível em:  Bw .]]xxxF
&!)! %FA"]X$),3%'(6]cS5F 7&F#
G)%66$#%3.#8p#$,(F#89^jF#
SKG/cd. IBGE. Disponível em: 
yBw .]])07!7%6F0A?%F?$DFA"];("!6]
 %"N+F B z+!'?4{)$73,'48`^^^9 
{6%!")B4 %"'!3A,)$| %("$+0'!}F# 
G)%66$#%3.#89#'$DF#89^jF








FRUTICULTURA COMO VETOR 
DE DESENVOLVIMENTO:O 
caso dos municípios de Petrolina 
(PE) e Juazeiro (BA). Disponível 














)$'k30)$6#v#XcLL/L. Cesta básica 























TERSINDICAL DE ESTATISTICA 
E ESTUDOS SOCIOECONÔMI-
COS. Cesta Básica Nacional, Banco 





ESTATISTICA E ESTUDOS 
SOCIOECONÔMICOS. 
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0'7%;F B z!AA"%%4 !?0'!{07~
%70($"0!4j_{074ejeF#G)%66$#%3.#j9#
$,(F#89^jF#
Evolução do Salário Mínimo no 
Brasil entre os anos 1995-2012F#
Z$'(%.#cSOL#Uc'I!=>$#cJ5GVC#XcLL/L#
U5%6(!#S*60)!VC#K%D06(!#L;!3%#UJcSVF#









TERRITORIAL E PERÍMETROS 




BEBEDOURO E NILO COELHO 
EM PETROLINA (PE). Disponível 
em: Bw .]]xxxF0 %!F?$DFA"]



















TABELA DOS VALORES 
NOMINAIS DO SALÁRIO 
MÍNIMO. Disponível em: <Bw .]]
xxxF?,0!("!A!+B06(!F)$3FA"]?,0!]
6!+!"0$~30'03$FB(3}F#G)%66$#%3.#
^e#$,(#89^jF
